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は じ め に
1958年10月20EHこ始まるタイにおけるr革命団布質 (prakaatkh〇〇ngkhana-pathiwat)｣に











憲法発布後の政治過程 とともに, 実は73年10月に発生する政変の背景をなす ものとして,新た






｢革命団布告｣による統治は, サ リットの場合 もタノームの場令も,権力担当者が上か らの
実力行使 (coupdemain) を行ない, 立憲民主制の全制度を廃棄することによって始まって
いる｡
1971年11月17日,タイで大きな政変が発生した｡ この日の午後 7時,陛 ･海 ･空の三軍およ
び警察か らなる,タノーム･キテ ィカチ ョーソ (Than〇〇m Kittikhac〇〇n) 元帥の率いる ｢革
命団 (khana-pathiwat)｣ が一万的な権力行使によって支配の全権を掌握 した｡ これは一種の
上からのク-デタであ り,これによ-つて,1968隼以来続いてきた議会制民主主義に終止符が打
たれ,タイは再び軍部独裁に戻ることになったO この政変は,午後8時の全国向けラジオ放送
で国民に伝えられたので, 一部の新聞は, rラジオ放送による革命 (kaan-pathiwat thaang
withayu)｣とい う表現を用いさえ した｡2)
牛後8時以降,革命間はタノームの名前で一 連の 仁革命卜昭 雄i-｣を発しは じめ,午後 8時11
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分付けで戒厳令を施行 (布告第2号)3', さらに1968年の仏暦2511年 タイ王国憲法の廃棄およ
び内閣,上下両院の解散を断行 した (布告第 3号)｡
17日の うちに, さらにい くつかの革命団布告が発せ られている｡布告第4号は,戒厳令施行
時間以後の5名以上の政治的集会を禁直し,布質第 5号は, 物資の退蔵 と商品価格の値 上げを
禁ずる趣旨U)もcJ)であ 〕ーた{〕
次いで,布醤第6号では,革命団による今回の権力掌握の理由が詳細 こ説明された｡ この日
の一連の革命団布哲は, その第6号,および政変の成就を報 じた布告第 1号がとくにそ うであ







サリット タノ-ム 内 海
第1号 第 1号 権力掌握の告示
第2号 第6号 権力掌握の事由説明
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とまった くよく似た具合に,まった く平穏裡に展開 した｡
革命団布告第 6号の抽象的な説明か らほ,政変発生の具体的な背景を読みとることは不可能











































































て活用され始めたのであるが,それ以前の政変 (主として ratthaprahaan)では, rL革命同布
10) この革命団幹部会の公式名称については混乱したままである｡幹部会をタノームが任命公表したとき
には,正式には ｢革命団司会部責任者(caonaathinaik〇〇ng-banchaakaankhana-pathiwat)｣という




















その ｢軍部苫都管理表任者 l0)名で, サ リットが ｢声明 (thaleEngkaan)J を順次発するとい













が代行する｡14) また, 臨時憲法によって 国会が再現されたあとの段階で, 国会によって追認
(anumat)されることもない｡
このような一種の法的文書としての様式を定めたのはいうまでもなくサ リットであって,そ
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布告数が激増した事実である (表 2参照)｡ とくに,憲法発布2口前の12月13日には,1日で
65布告を発し,1日での公布数の空前絶後の記録をつくっている｡ しかも,その65布告の内容
を細かく検討すると,戒厳令の改正 (布告第303号),仏暦2497





































































している｡ 内務省を中心とする行政改革も頻繁に行なわれている｡ 経済 ･財政関係で注 目すべ






































関係した民事係争に裁 きをつける (たとえば ｢命令2515年第5号｣は土地をめ ぐる詐欺事件を
扱っている), (3)革命団布告に準ず る行政上の命令を発す る (例 ｢命令2515年第4号｣｢第11
号｣な ど)にわかれた｡24)
｢革命団司令部命令 (khan-sangk〇〇ng-banchaakaan khana-pathiwat)｣は,｢革命団党首
命令｣よりはるかに多い頻度で発せ られている｡25) これの機能は主 として人事移動であった｡
司法を含む文官関係の人事だけでな く,軍部や警察の人事移動 もこれによって行なわれたが,
文官武官を問わず,特定階級以上のものに限定 されている｡
｢革命団告示｣は, prakaatkhana-pathiwat と表記 され,革命団布告 とひ じょうにまざら
わ しい表現であったが,その内容 と機能は,革命団布告 とはまった くかけ離れたものである｡



























最後に, もう-一つのレベルを代表するものとLて, ｢革命団公報那解説 (kham-thaleEng
kh〇〇ngk〇〇ng-prachaasamphankhana･pathiwat)｣があるが,これは二重の機能を果たした｡
一一万では,革命団として重視する各省庁の政策遂行をたすけるために,省庁の告示を公報する
機能である (例 :1972年1月4目付での経済省告示に関する公報)(〕 しかしながら他方におい
て,革命団布告で世に問われる革命団の施策の趣旨を解説するために,多 くの ｢公報部解説｣
が出されている｡ いうまでもなく,後者のほうが ｢公報部解説｣の主要な機能であった｡いず













まず第-に, 革命団布告によって現 行の成文憲法が廃棄されることそれ自体である｡ また,
新たな臨時憲法が施行されることによって,革命団布告のその後の布鮎 よ停止される｡ これら
26) Ratihasabhaasdan,pithi19,Chabapthi12,pp.146-8.











































































30) cf.Saneh Chamarik,HQuestionsofStabilityandSecurityinThailand,HRajaretnam andLim
SoJean(ed.).TrendsinThailand,1973,p.92-96.
31) HKhunYeeng":RatthathammanuunSiL屯at,1974,pp.25-44.
32) より具体的なことをいえば,司法の中立性をめぐって問題になった布告第299号事件はタノーム政権
下で学生運動に活力を与える契機になったし,また外国系企業の規制を目指した布告281号,および外
国人の職業規制を打ち出した布告322号は,学生の日本商品不買運動を側面的にたすける効果を働いた
のであるoこのようにして,革命川布告のなかに,10月政変と関係のある布JlIi･を探し求めることもあな
がち不当ではないのである｡
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